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Tercer Congrés de
Psicologia Humanista
Organitzat conjuntament per la
Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull, l'Institut Erich Fromm i
l'Institut Gestalt.
Se celebrarà els dies 24, 25 i 26 d'a-
bril de 1998.
El tema central serà: "Les psicoterd-
pies experlencials humanistes i la relació
d'ajuda ara 1 aquí".
Aquesta relació d'ajuda, encara que
preferent en el camp clínic, s'estendrà
també en els àmbits escolar i empresarial.
Per això, l'objectiu prioritari del Congrés
serà insistir en les actituds del terapeuta i
també en les dels altres professionals (es-
cola i empresa).
La Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna (URL) participa ac-
tivament i amb goig en l'organització i en
les activitats del Congrés de Psicologia
Humanista. Ja, en el disseny inicial de la
nostra jove Facultat es va tenir molt d'in-
terès que hi figuressin les principals i reco-
negudes Escoles Psicològiques d'una ma-
nera integrada i sense cap mena d'exdusi-
visme.
Una d'aquestes escoles és la Psicologia
Humanista. Té assignatura pròpia en les
llicenciatures de Psicologia, Pedagogia i
Psicopedagogia i temes destacats en la
Diplomatura de Magisteri.
A més, l'estil integrador i l'objectiu
principal de superació humana, propis de
la Psicologia Humanista, s'adiuen perfec-
tament amb l'esperit de Blanquerna des
dels seus inicis, ara ja fa cinquanta anys.
El comitè científic té un gran interès
perquè el Congrés representi i integri les
principals tendències actuals de la
Psicologia Humanista. En concret, es
pensa en quatre importants ponències,
les quals siguin el marc adient per desen-
volupar després: tallers, comunicacions i
pòsters.
Heus aquí les ponències:
• "Els principis integradors bàsics de la
Psicologia. Humanista. Com va néixer i
per què la Psicologia Humanista".
• "Nous postulats científics que avalen els
pressupòsits de la Psicologia. Humanista".
• "Importància de la paraula en la
Psicologia. Humanista. (Adler, Rogers,
Frankl)".
• "El poder psicoterapèutic de la imatge i del
cos en el marc de la teràpia integradora
humanista (paraula - imatge - cos)".
Els tallers tindran un lloc destacat, ja
que la Psicologia Humanista posa
molt d'èmfasi en les vivències expe-
riencials.
Així, cada dia (dissabte i diumenge)
hi haurà quatre hores de tallers.
Esperem que el Tercer Congrés de
Psicologia Humanista enriqueixi tots els
participants, tant en el camp teòric com
en l'aplicació pràctica d'ajuda en tots els
camps propis de la psicologia (clínica, es-
colar i empresarial).
